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九州 �72,4665,892,5565,030,4504,886,1462,234,1183,333,5715,433,0014,431,3842,024,5215,795,178�1.081.301.331.461.521.471.66 .381.421.44�249 026 203 2085 71 9925 744 2392 85 8 33 946 1516 543 90 257 2542,580,4757,168,628�1. 91.351.37 .691.661.711.981.6 1.77 .74�62 ,5747,486,3086,35 ,6626,42 ,83 2,821,7264,391,1737,12 ,423 ,89 ,8942,910,6368,109,747�1. 31.581.601.841.841.862.121.7 1.93 .89� 3. 21.220.525.820. 26.827.827.835.931.4
全国 �39,095,564�1.43�45,405,912�1.62�52,090,162�1.79�25.4
出 典：農林 大臣 官房 統計 課「明 治十 六年 乃至 昭 和十年　道 府県 別 米 累年 統 計
表」1936 年。
注：反収増加率は、1895-1900 年平均 に対する1910-1918 年平均 の増加率。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































�1895-1900 ��1900-1910 ��1910-1918 ��反収増加

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































向、成 績 良 好、[
交 戦 前]5 分、[
開戦後]漸次減
少、燐 酸肥 料 補
給 �[1894]
使 用 試








後]輸 入 杜 絶、縮
減、燐酸肥料補給 �[1887]
使 用 開


























漸 次 減 少(45-65)�[1875]
使 用 開












184     (31 ） 東洋大学人間科学総 合研究所紀 要　第15 号 （2013）
表4 施肥の変遷（郡別 ）






























































鯨` 粕・鮮 粕 等(6.5)
、漸 次 増
加、[1905](8-10)�[











































開 始、漸 次 増
























出典 ：『明 治三 十八 年　 初年以 来米 麦作 沿 革』
注:（1) （　 ） 内は 重量 （単位 ： 貫／ 反）、［
（2） 概数 の記 載は 次 の よう に した。「 五、
「 頃」「位」 な ど の記述 は省 略し た。
［農業36 ］［ 農業37 ］。
］ 内は時 期 につい て の記 述。
六十」→55 、「七 、 八」 →7.5 、「明 治二十 七 、八年 」→1894 、「明 治二十
（3）「現 今」、「近時」 など は［1905 ］ とし た。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図8　 反 収 ・ 審 査 率 の 推 移































































































































































































図9　　 審 査 率 ・ 検 査 率 の 推 移



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































172     （43 ）
The  Bulletin of the Institute of Human  Sciences, Toyo University, No.  15
【Abstract】
The rice inspection by the Trade Association in Yamaguchi Prefecture:
A quantitative analysis from the 1890 s to the 1910 s
Minom OMAMEUDA ＊
The purpose of this paper is to analyze changes in the rate of rice inspections by the Trade Association in Yamaguchi pre-
fecture from the late 1890 s to the end of the 1910 s. Generally, rice inspections consisted of two sorts of inspections : onetook place in the districts producing rice (Inspection A),
 whereas the other, focused on rice shipped outside the prefecture, oc-curred in ports or stations shipping rice to Osaka or Kobe (Inspection B).
 My analysis focused on the average amounts of riceproduced in each county in Yamaguchi. To briefly summarize the results, in counties where harvests per unit area were gener-ally
high, the merchandising of rice developed faster and, consequently, rates for both types of inspections were high. Further-
more, from the late 1890 s， Inspection A was made compulsory by the Prefectural Office and the Trade Association, leading toan increased inspection rate in most counties. In many counties, an increase in the rate of Inspection A more or less accompa-nied a rise in rice production. Moreover,
 the rate of Inspection B rose in direct proportion to the rise in the rate of InspectionA.
 However in counties that shipped little rice to Osaka or Kobe, the rate of Inspection B remained low.
Keywords : trade association, agricultural products. rice inspection, rice market, Yamaguchi prefecture
本論文 の課題 は、1890 年 代後半から1910 年代末 にお いて、山口県 の防長米改 良組合、その後身 の防長 米 同業
組合 による米穀検 査受検 率の推 移を検討するこ とである。一般 に、 米穀検査 は二つ の検査か らなり、ひとつ は産
地で実施さ れる生 産検査、 もう ひとつ は県外搬出米 を対 象に移出 港・停車場 などで 実施される 移出 検査であ る。
当時山口県では、そ れぞ れ「審査」「検査」とよばれた。分析は県内各郡ご とに、米生産力（反収）の水準に 留意
しながらすすめ た。結果 を簡単 に述べると、全般 に生 産力 の高い 郡では米 商品化 がすす み、審査・検 査とも に受
検率は高かっか。 また、1890 年代半ばに、県庁 や同業 組合が審査を強制的にすす めたため、受 検率 の上昇 が 全般
に認められた。多 くの郡では、生産力の上昇と審査受 検率 の上 昇が ほぼ同時 にす すんだ。また検査受検 率の 上昇
は審査受 検率と正の相関関係 にあった。しかし、県 外移出が少ない郡では検査受 検率は低位にとど まった。
キ ーワード：同業組合、農産物、米穀検査、米穀市場、 山口県
＊　A professor in the Faculty of Literature, and a member of the Institute of Human Sciences at Toyo University
